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Kas merupakan aset keuangan dan instrumen keuangan yang 
liquid. Kas juga merupakan aktiva lancar yang rawan terhadap 
terjadinya pencurian dan  fraud, sehingga dibutuhkan pengendalian 
internal. Pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan 
oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain yang dirancang 
untuk memberikan jaminan wajar mengenai pencapaian tujuan yang 
berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Dalam kegiatan 
operasional perusahaan, kas memegang peranan penting dalam 
memenuhi kewajiban finansial. Perusahaan menggunakan kas untuk 
biaya operasional sehari-hari, seperti biaya dinas sales, dan uang 
makan pegawai mingguan. Pengeluaran yang rutin tersebut perlu 
diawasi agar tidak sampai terjadi pencurian pada uang kas, sehingga 
membutuhkan perusahaan membutuhkan pengendalian internal. 
Pengendalian internal yang dilakukan meliputi pengendalian internal 
penerimaan kas secara tunai dan melalui piutang, serta pengeluaran 
kas secara tunai dan kredit. Hal tersebut dilakukan perusahaan demi 
menjaga kas dari pencurian ataupun fraud. 
PT. X yang bergerak di bidang distribusi keramik mempunyai 
kelemahan dalam pengendalian internal kas, karena Standard 
Operating Procedures (SOP) yang ada belum baik. Selain itu, belum 
adanya pemisahan tugas merupakan kelemahan dalam pengendalian 
internal yang tidak maksimal. Hal ini membuktikan bahwa sistem 
akuntansi dan pengendalian internal di PT. X belum memenuhi 
kriteria pengendalian internal kas yang baik. Pengendalian internal 
merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan, tanpa adanya 
pengendalian internal perusahaan dapat mengalami kerugian dan 
penipuan oleh sumber daya di dalamnya. Pengendalian intenal yang 
baik akan mampu melindungi dan memperbaiki sistem perusahaan. 
 






Cash is a financial asset and a liquid financial instrument. 
Cash is also a current assets that are vulnerable to the occurrence of 
theft and fraud, thus requires internal control. Internal control is a 
process, effected by an entity’s board of directors, management, and 
other personnel, designed to provide reasonable assurance 
regarding the achievement of objectives relating to operations, 
reporting, and compliance. In the operational activities of the 
company, cash plays an important role in fulfilling financial 
obligations. The company uses cash for daily expenses, such as cost 
of service sales, and weekly employee meal allowance, thus required 
cash internal control. The routine expenditures need to be constantly 
monitors in order to avoid the theft of cash money, so the company 
needs internal control. Internal control include internal control of 
cash receipts in cash and through receivables, as well as cash 
disbursements in cash and credits. It is done by the company to keep 
cash from theft or fraud. 
Company engages in the distribution of ceramics has a 
weakness in the internal control of cash, because the Standard 
Operatinng Procedures (SOP) it is not good. In addition, there is no 
separation of duties is a weakness in internal control that can not be 
maximal. This proves that the accounting system and internal 
control at PT. X is not yet fully meet the criteria of good internal 
control of cash. Internal control is  something that is needed by the 
company, without internal control the company can lose and fraud 
by the resources in it. A good internal control will be able to protect 
and improve the system of the company. 
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